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ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК ИНОСТРАННОГО 
 
Появление в университете иностранных студентов (с 2007 г.) внесло коррективы и в 
организацию учебного процесса, и во внеучебную деятельность. Если ранее научно-
педагогическая деятельность преподавателей кафедры общего и русского языкознания БрГУ 
имени А. С. Пушкина была направлена на обучение русскому языку как родному, то сейчас 
усилия преподавательского состава сосредоточены также и на обучении русскому языку как 
иностранному. Кафедра общего и русского языкознания, приобретая опыт работы с 
иностранными студентами, решая теоретические и практические проблемы, возникающие в 
ходе научно-педагогической деятельности, активно участвует в процессе 
интернационализация высшей школы, затрагивающей разные аспекты деятельности 
учреждения высшего образования.  
В марте 2015 г. на филологическом факультете БрГУ имени А. С. Пушкина был проведен 
Межвузовский научно-методический семинар «Проблемы преподавания русского языка как 
иностранного и других лингвистических дисциплин в высшей школе», организованный 
кафедрой общего и русского языкознания совместно с коллегами из Брестского технического 
университета. В рамках пленарного заседания семинара состоялось открытие-презентация 
учебного кабинета русского языка как иностранного.   
Одна из задач, которую решает кафедра общего и русского языкознания и университет, – 
создание условий для качественного обучения иностранных студентов русскому языку. 
Учебный кабинет русского языка как иностранного создан для повышения качества 
обучения русскому языку, для обеспечения научно-методического и организационного 
сопровождения образовательного процесса с разными категориями обучающихся: 
студентами, слушателями факультета довузовской подготовки, слушателями «Курсов 
русского языка для иностранных граждан».  
Учебный кабинет, оснащенный современной техникой, имеющий необходимое учебно-
методическое сопровождение, будет способствовать повышению уровня владения русским 
языком, который является средством профессиональной подготовки иностранных студентов 
в университете, и тем самым содействовать повышению качества образования этой 
категории студентов в целом.  
Подготовка специалистов в университете должна соответствовать требованиям нового 
времени, современному техническому уровню преподавания иностранных языков. В 
кабинете созданы условия для широкого доступа профессорско-преподава-тельского состава 
и студентов к научным, методическим достижениям отечественной и зарубежной 
лингводидактики в области обучения РКИ; для обобщения, систематизации и 
распространения опыта, накопленного преподавателями кафедры в обучении русскому 
языку, в организации внеучебной работы с иностранными студентами; для популяризации 
русского языка как мирового, русскоязычной культуры, а также культуры Беларуси в 
контексте поликультурного образования иностранных обучающихся и их социализации. 
Учебный кабинет выполняет ряд функций, важнейшие из которых:   
- формирование, пополнение и обеспечение сохранности фонда учебной, научной, 
методической, научно-популярной, справочной и художественной литературы, 
периодических изданий на бумажных и электронных носителях, аудио- и видеоматериалов и 
др., обеспечивающих организацию на высоком уровне учебной (по РКИ и подобным 
учебным дисциплинам) и внеучебной деятельности с иностранными обучающимися; 
- создание и обновление банка учебно-методических разработок ППС филологического 
факультета по подготовке и проведению учебных занятий и внеучебных мероприятий для 
иностранных обучающихся; 
- участие в организации самостоятельной подготовки иностранных студентов через их 
работу с учебной, справочной и др. литературой; с учебно-методическими материалами на 
бумажных и электронных носителях, с контрольно-измерительными материалами по РКИ и 
подобным дисциплинам; аудирование, просмотр учебных фильмов и т. д.; 
- содействие ППС в проведении текущей аттестации иностранных обучающихся 
(тестирование, электронные контрольно-измерительные материалы, мультимедийные 
образовательные программы и др.); 
- оказание помощи ППС в организации научной работы с иностранными студентами 
через организацию выставок научной и научно-методической литературы; составление 
списков аннотированной литературы; участие в организации научных, научно-методических 
мероприятий по проблемам обучения РКИ;  
- участие в организации воспитательной работы с иностранными обучающимися 
(проведение, в том числе на базе учебного кабинета, встреч, конкурсов, дискуссий и др.); 
- популяризация деятельности учебного кабинета через освещение в СМИ, на сайте 
университета и т. д.; взаимодействие с кафедрами, осуществляющими преподавание РКИ, 
учреждений высшего образования Брестской области, других учебных заведений. 
Основными задачами деятельности учебного кабинета являются: 
- создание условий для широкого доступа профессорско-преподавательского состава 
(далее – ППС) и обучающихся к научным, методическим достижениям отечественной и 
зарубежной лингводидактики в области обучения РКИ; 
- обобщение, систематизация и распространение опыта, накопленного ППС 
филологического факультета, других структурных подразделений Университета в обучении 
РКИ, в организации внеучебной работы с иностранными обучающимися; 
– популяризация русского языка как мирового, русскоязычной культуры, а также 
культуры Беларуси в контексте поликультурного образования иностранных обучающихся, 
их социализации. 
Пространство кабинета разделено на несколько зон: лекционная зона (30 посадочных 
мест); демонстрационная зона (доска стационарная, ЖК-телевизор); зона групповой работы 
(16 посадочных мест, овальный стол-трансформер, переносная доска); зона хранения 
учебной литературы; компьютерная зона (7 компьютеров) для проведения аудирования, 
тестирования студентов, для самостоятельной работы студентов, есть подключение к 
Интернету, начато формирование электронного книжного фонда (более 890 файлов закачано 
в компьютеры); информационная зона (настенные стенды); зона рецепшен, 
предусматривающая место для лаборанта, оборудованное необходимой оргтехникой. Каждая 
зона имеет свое назначение, но они открытые, не изолированы друг от друга. Есть 
возможность перестановки, трансформации, организации работы в малых группах. Кабинет 
выполнен в современном стиле и цвете. 
В учебном кабинете РКИ осуществляются различные виды учебной и внеучебной 
деятельности студентов: 
- проведение учебных занятий, лекционных и практических, для студентов девяти 
факультетов университета; 
- обучение русскому языку на коммерческих курсах (в период тестирования кабинета 
проведены курсы с турецкими студентами); 
- работа с компьютерами (доступ к Интернету, электронному книжному фонду кафедры и 
библиотеки университета, к учебно-методическим материалам на электронных носителях, 
бесплатный доступ к электронным версиям российских периодических изданий по русскому 
языку, литературе и культуре России);  
- самоподготовка студентов; 
- проведение мероприятий воспитательного характера.  
За период тестирования кабинета многие его возможности уже воплощены в жизнь. 
Учебно-методическая и материальная база кабинета получили высокую оценку студентов и 
преподавателей. Перед преподавателями стоит задача в полной мере использовать все 
учебно-методические, технические и организационно-методические возможности кабинета. 
Работа учебного кабинета станет важным этапом в той деятельности, которую ведет 
университет по расширению экспорта образовательных услуг и поддержанию статуса 
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